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  No BP Nama Responsi Laporan Buku Kerja 
Kehadiran & 
Aktivitas UAP Nilai Akhir 
1 1810251004 
ADISA NANDA 
TIAWARMAN 68,75 80,875 84,1875 66,25 48,51 68,42175 
2 1810251009 AINUN AISIYAH 84,875 84,25 89,6875 85,625 61,36 78,73925 
3 1810251011 RIKE UMUL KHAIR 80,375 84,125 90,25 85 58,85 77,52375 
4 1810251016 NADIA HASANAH 86,125 76,5 83,3125 85 72,3 78,84 
5 1810251022 PILIP NUREKI 87,875 82,875 93,3125 87,25 78,7 84,86625 
6 1810251023 RESTU AMELIA PUTRI 32,75 84,375 26,25 65 59,68 57,27275 
7 1810251024 SELSILA MUTIA MARDHA 81,5 80,125 85,25 76,875 53,19 72,7195 
8 1810251026 WINDA ELSA FITRI 81,875 80,875 89 85,625 52,7 74,86 
9 1810252007 LOLA ERLINA OKTAVIA 84,5 84,5 92,4375 86 68,7 81,5725 
10 1810252013 TESSA WILONA 74,5 80,875 87,875 85 69,36 78,80175 
11 1810252016 PIKA GUSTARI 92,5 82,25 91,1875 86,375 73,36 83,01425 
12 1810252024 MUHAMMAD YUSUF ESSA 78,125 84,75 89,5625 85,625 74,53 82,11525 
13 1810252034 FITRI WAHYUNI 87,25 80,25 93 86,25 70,85 81,58 
14 1810252035 SILVINA AMELYA 80 83,625 85,1875 85,125 55,85 75,4675 
15 1810252037 SANDRA ADILLA PUTRI 77,25 84,25 92,5 85 61,19 78,3945 
16 1810252038 AMMAR TRI ARDI 22,5 77,625 15,625 55 0 33,03125 
17 1810252042 FADILLA APRILIA EFENDI 88,25 82,875 90,625 85,375 71,19 81,832 
18 1810252046 ANDINI WIDIASTUTI 90,125 88,5 92,375 86 79,04 86,2245 
19 1810252049 YESSI RETFA YANTI 75 81,25 88,75 85,625 40,7 70,61625 
20 1810252053 ADITYA PURNAMA 83,75 82,375 79,1875 86,875 85,7 83,5475 
21 1810252055 KHAIRIATI 93,75 86,375 92,75 85,125 68,7 82,8975 
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22 1810252062 LISA SURIANI 81,25 77,375 66,4375 85 46,53 67,46525 
23 1810252064 FEBRIA IRMA NENGSIH 84,75 81,625 49,5 85,125 65,85 71,305 
24 1810253002 KHAIRATUS SAKINAH 79,125 85,625 46,875 85 0 51,44375 
25 1810253004 TRI JUNIA SAFAMI 81,875 83,5 89,0625 85,625 43,34 72,72075 
26 1810253008 FEBI JUNIA PUTRI 87,875 82 92,6875 85 64,85 80,03 
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